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171 246 knih a čRsopjsň
Drc ze nčnř-.
16 05 2 Kn i '. a č ['. tl on i s Ll
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nářů s nr~kazy plAtnými '













1 468 nr[~cov.listt~:s inform.záznamy o čs. VVP metodou
ceR
480 dokuocntů čs. VVP
z toho: 59 originálů
'423 kopi'i
Msrs PK
2 013 publikací FL
z toho: 1 Oll n3 741 pracovních listech
INTERINFOrufPEREVOD
200 ti tulcVI}ch lj stJ~ o nřeklé.ldech
z těžko aostuDných jnzyků
•
4,
Počet on~tfených konii pisem.dokumentO v MSIS
MSIS NIR
66 konii VVP člěnských zemi
7 kopií nečlen0~ých zemi MCVTI
MSIS PK
6 414 r.:!i}<irofiši všech seri i bull. "i\! ovy je Dro:J,yšlen-
nyje kr:.talogi"
z toho: 1933 mikrofiši z čísél roku 1983
INTERINFORMPEREVOD
251 kopi i pře klr:iťh"l. z re js tříku "N aU~no-techničeski je
"perevony"
MIson





















Zhodnoce'rlí hlevních smčrů činn~6ti v roce 1984
--------------------~-------------------------
Úsek;: St~,tní technická knihovna sr)lnil hlovní \íkoly
ve všech oblrctechsvó čin~osti, kterými jsou zcjT.én~:
1. vytváření ~o~dů primárních sekund6rnic~ 0 spcci31izova-
ných infor~ačních nr~men~
2. znřístunňov6ni všech druh ~ infor~tJ.čních foncEJ B ooskyto-
" , -9" ,...,~ h b .bl' ",. k' h ,.; Y í hvanl renrogrn.l,Cn..,yC, 1 log'!"nilC_YC ,T'B""erSn C 2
in~or~~~ních služeh
3. proje~cc o realia~ce automDti~ovaného inťoťm8čního
systému STK
4. metodické a kóordinnční nůsobncst v soustavě VTEI D
SOL:.stnvĚ kni~oven
5. pln.~ní funkce vyčleněného néronního orgánu pro pět mezi-
núrodnic~ snoc3alizovAných inrormAčních systénů P. funkce
národního centra Dro I3nS, rylnšní úkclů dvoustr3nné
me7.inárodní 8~olunrácc se ZST n mezináI'ocní ~ímčny pub-
1iknc i
6. zr-:jjštovúní technických a nrostorov.'ích oocmínek Dro pl-
nění 3 rozvoj ~unkce STK.
V jccJnot.li'T'Jch cble8t~ch činnosti bylo f!os~~eno těchto
H"""lc~l.···:.
'V ~~. U \ J. L:l.. l_ •
1. ~Q~~~_!~rQ~~~~~~~b_2~§~~~~
Ús t ('cC!1.í V',~bčrov.ý fond v~·c1ecké f:l techn j cké knižní, se-
rii'tlovó a p0.r1odické literatury, vytvářený Dra notřeby
čs.sO\.;stF.lVV VTEI, ÚV-TEl D odborné veřejnosti, byl donl-
n~n o 16 115 sv.neperiodick6 a seriálové ljte~otury a
5 626 ročnik~ pe~iodik, z tcho 480 n~ mikrofiších
•6
stav zé:,1~0ního :rondu ST~ k 31.12.1984 Je 913 685 svazkl)
v tloť~otě S3,580 263,40 Kčs.
Fon(1 fir~l""'ní literntury byl dop1nšn o 2 219 jecnotek
českých a 17 691 jednotek zahrt?n ičn ích firemních publikací, s tav
fondu k 31.12.1984 je 543 486 jednotek v honnotě 5,619.771,- Kčs.
Fondy sckund6rnich informaci byly rozšířeny o 87 420 zúzna-
m~ v ~stfcdním dokumentačním fondu a 103 OCO zdznBm~ v k~t~lo­
zích Drj~8rních fondů STK. ťstřenní knrtotók~ rešerši byla donl-
nč~a o 7 266 ~notncí, souborný knt~log zp~r~~ičnich knih
o 1. 444 z{;zn~~~ty.
Stav sok;nd~rnich ~nndO v tradjční lístkové form~ je k 31.
prosinci 1984 4,825 122 zóznam~.
SP0cializov:~n6 fondy D.středni~h evir'encí byly donlnčny
o 3 420 Z8ZnU!T1''j čs~výzkumn.ých znráv a disertací, 5500·hlášení
o z2hr~nj(;ních cestách e 5 283 hlášeni o provedených ořek12dech.
St~v fonou ÚE ne magnetických médiích je k 31,12.1984 310 626
zá.znamů.
Fond ooku8cntů nG miKro~8fických médiích, novč konstituo-
vaný v r. 1982, byl v r. 1984 donlněn o 1 676 mikrofiši neperio-
c1 ik a 12 955 ll;ikr c:f~.f, í rpr' i od ik ~ St 8V fanc1u jo k 31.12.1984
136 404 mikrofiší.
Znřístunňovéni informačních f.on~~ s D08kytov~né služby
-----------------.----------------"'-----_ . .-- ----------_.-
..;
Z8kl!'ldní fond hyl znřístupnaván abscnčni~i, ~rezenčními
a meziknihovními výO\~jčko.mi a reproerr,:ťickou službou. Celkem
bylo tČITIito :Jlu;(,hD~d. uživAtell~'m poskytnuto 305 712 doku~lentů
v originéle, 7 834 nt" rnikrcyfišich a II 872 nn teprokopiích
z Dočtu Do~~d8Vků vyřízených výnůjčkou originálu byla
vice než tfetin8. vyřízenn z fond,·] ulo?cných v depozitních skla-
cech.
7Fone rireumí literatury byl zpřístunňev8n cirku12ct
v te;n[' t iclc.rch řo.dúch, ind i vicuóln írni v:-in1} jč k!?~i <3 presenčn:ím
stuciem v rozs~hu 373 477 jccnotek ~L.
Ve vyř>izování po7.edavktC\ čs.uživ'.'tcl,ol nf' mezináror:ni vý-
nůjční a reDrcgr~fické služby se zvýšilo nrocento kl~dn€
vyřízených po~ndavk~ ve srovnání s rokem lY83 z 81% na 90 %.
Došlo 5 745 pC~Ddavků, z nichž bylc 5 128 kladní' vyřízeno.
Zvýšený počet 1<lodnč. vyřízených Dož~:;r'2vk\~ se týkD hlovnč
tčžko dostunných dokurnentó, 1<teré lze získnt nouze nekon-
venční cestou. Vysoké procento získ3ných oo~u~cntů tohoto
druhu usnekojuje ~~cdev~im uživatele, kteří získali infor~c­
ce z m~?~~to~Gskových služeb nebo nrostř2cnictvím Dfi~ého
rlostu~u co b2zí d[:t DC R SAVI ÚVTEI - l~TZ. P!'o zF\hr;:mi~ní
knihovny bylo vyřízeno 153 pož[1cl:cvkl"l.
V re[0r~ních službách bvlo na nožBť~v~ org~nizrci ZDr8-
covóno 88 retrosncktjvních litcr~rních rešerší, z teho 32
rCBer[;í bylo coplněno př'írným costulicm do bézí dat INSPEC,
CAS, CI~, CO~ďE~DEX, Panerchem, Envirotapes 2 Pellution Abs-
trf-lcts a 6 rešerší bylo zpr~cov6.no pouze z bézí dnť. Celkem
bylo v rešerších uživatelůn noskvtnuto 2 989 ZáZ~2~Ů vyhleda-
ných tr~dičním znůsobem e 3 290 zóznanó přímým dostupem.
Dále bylo uživctelům noskytnuto 49 nís~mných a 2 440 ústnich
tem9tick';ch lconsul tací.
In:for~.:rtce z tístř'eoních evidencí byly šířeny publikovený-
mi V'ístuDY (bulletiny Cs.v,Vzkumné zprl} ry 8 dinertnc~, Pře­
hle~ z3hronjčnich cest o Pfekl~dy odborné literstury), adres-
ními služb~;!:)i te:rlr,t:ick:ých výbčru z evidence výzkumných zDráv
a evidence nfekl~du o nr~b~~nými rcšer~eoi( v GEVZOD bylo
Zpl" ~c ovén c čtV7' t h' tn 2 78 Dr c·F'il~·) 9 už i vetc 1 :"-m bylo f od óno
6 249 zflzr;"J:i'Q" v úEze 94 profiltl E užjVf~tE'lc"lT. 1);'10 (~on:::no
6 469 z~zn8T·;l'). Výb·::-ry infor~~~cí z evicence výz~~u;nn~ích zpróv
byl v "JuDl ikovt~ny v č asoT)i sech Porn ikovť. or.{'T'n j Z(:.co, JncernÉ.
energie, Strojírenství a Čs.st8ncprnizoce - ccl~e~ J~6 zózn~­
Jl\), b" kterýF~ 0'.,;10 vyřízeno 202 don1ňu ,iicích (10t8z,~.
8Knihovne navštívilo 104 842 n~všt9vníků, z teho hlcvní
studovnu 25 591 n studovnu referéto~ých Dsriooik 1 J~7 osob.
Slu7.by v Dří~éD styku byly noskytovány 12 7J8 registrov~nýQ
čtenáf~~ - j2d~otlivc~m a 265 or~3nizncím.
I"1.:fcrrneč:1í a por8denskó služby byly Doslcytovény ve všech
útvnrech služeb čtenúf~~, v ffieto0ickéo odcolení, na DrACO-
višti :ťondú nové techniky a d~lších. CclkeI:! bylo poskytnuto
Jl 407 ústnídh ~ písermých infor~3ci a 455 nctodických kon-
zultncí.
IPro slu7.by ffiikrogrp.~ického znrpcovGní nerieťik L~R bylo
nř8déno ke z~r8cování 2 349 čísel Dc:riodik v oriGinále a
4 020 čísei získaných nf' mikrof':i~'ích oc: jin,\'ch or~i'nizncí..
Informace o nov(~ li terr>tuře byly šifeny vyQSVÚn:.lD lJG""icoik
Pfír~stky z~hrnniční technick6 liter~tury a Cbsahv 5s.v6dec-
kých Cl techn ických česooisů, vv fo izcn ín 125 c2loročnich ob jer'l-
návek n8 konírov6ní cbs2ht1 106 periodik. z nsz (více r'.ež 1 500
čí~el zp rok:) a vý8tf:~vk-3mi novinek (992 člsel PGriodik, e44
knih, 10 435 fire~ních Dublikeci).
Ústřední evidenci překladů došlo 7 389 žádanek o prově­
řeni duplicity, hylo vyloučeno 421 <lt.1Dl:icit.
V fešení cutomatizovanáho in~ormcč~fho systém~ =TX bylo
d os['\ženc s témov:::~n,)'ch ci 1l.1. V:{ ale dken e t<:::l'PY r. 1984 je provoz-
ni rozšířeni funkci systé~u evidence uživ~telů nc p0vodn9
projektovaný rozsnh, p,řínrnva převecení systé-;-;u ústřední evi-
dence nteklcd~ n~ nočítnč EC ~o 6TZ, orojekční řešení tvorby
b6.ze (~r~t v systói:;p.ch firf'~i litor.'1tury ~1 linky zDr8covimí
k . v , h v, ~ tk ~ v v ." i 1 ' t 1ne~ .nlznlC pl"'lrUS L, umoznuJlc tJ é::.!10VtI nn r. ';1.' ex!'(~rV!len-
t~lni ov0f~ní tvorby t~chto bázi.
Pro zi.:boz,jočeni re81izDce V'{slcdkt; ř82cmí AIS STK byl
zDr.r:-)cov6n n6vr'h konfigur2ce v:í90četníoh svsté, /1 n~J bózi
9minipečítače 3M 52/11. Ml.
Byly Drevio~ln8 provbzovúny v dříV0j~ich letech reoli-
zov·<mé systé:;,y tJstř.~oních evif.encí t evi~ence uživatelt"J 8-
zpr8.cov;:ni :fono 1j, vyv.i.jeny Fl zr~o~\.o~~ lov6ny ,icť1notné prostř'ed..
k.v for:1lul~:ce (:0.-::.1.°1 o .fondech, nčJDř.s,Y8téP1 sel~kčnich ~:1:'Zykl~
apoa.
•,.~. ~2~QQi~~~_~_~22~SiQ~~~~_2~~22~2~~
~eto~ické a koordinační D~sobnost v soustnvč VTEI n
soust['vř,:, knihoven byli! rozvíjcn8 zC'jfTlénn nublikhčri{ činností,
pofédéním odbcrhých flkcí, lí.čnstí snecif'li stů STK v odborných
komisich b nbr~'~ních brgú-nech t"VTEI a jiných ústředních in-
f'crt"1~č:ních institucí, kenzulte.ční rl nřeonúškovcu činností
3000.
Byl zpr[;cován D. v ÚVR no mikrofi ších vydán "Seznno časo­
pisů z KS ob,jednaných n f1 rok 1981t nros třednic t vím Pf',iS-Praha".
" Vyšlo 2. v,,!núní oříI'UČk,y Evidenc~; ~.ryř[lzov6.ni a ztráty v kni-
hovnéch, b:ylt~ vydóna 13íbliogrc.ficl:6 pornů.ckn nro identi:fikDci
složi t,ých nĎzvľ} zp,hr!~ničních Deri odik. By'lo uSDořód6..no in:for-
QDtivní Betk~ní přcdRtsvitelů odvětvi VTEI sO z&stunci pocni-
l..0 d 'V·" h h . v , t' 1 1" D v tI\. U OVE.7.~.'J1CJ.C. ~~:~ rn.n~cn~ ~S-'.<:, ve sne U0rGC~ s o:ncn sove -
ské V2(}y fl kul tury semintf o v_ýsl.edcích 8utc~]DtizncG biblio-
gt":d"icko-infc:r načnich nroces\~ v GPNTB a dv'~ 7,.':1sed~mi knihovní
rady v~np.ckotE'crnjc\é knihovn.\' D3VK.
V rL,'llci seust3vy knihoven byl:' z~ji?';tČ'né? ':coordinr:ční
nor!lCD ve00ucích nrncovnik{l služeh čtenl:ř'·''l stľtních v0dec-
kých knihoven, "!"101o1ctni koerdjn.:J2ni r;or"?0.y vc(1oucic~'l nr::lcovní-
ku bibliogrrf'ických oť1~~lení stt:tnich techn ických a včdeckých
knihoven, ~~r:Jcové:n Souhorný plen biblioe;r8fií technické li-
t0rntury n'" rok 1985 D vvhtlnnoccm nlén z':"" rok 1984 .
.P:~:·'cov.nici STK se Dodíleli nn čjnnof,ti t:;chtc onhorných




nictvi, v{dcckotcchnickt rede Technickéhc ústředí knihoven
(T&~), or-borné konise TÚK pro ko~nlexní soci~listickou r0tio-
n~ljz8ci knihoven, odborné komiAe TÚK Dro knihovnické tisko-
pisy, čs.čÉ:st 8.prF_;covni skupiny ninisterstev kultury socia-
listických z~ci, Knihovnicks techniko a technologie, odborné
konine 'soustcvy knihoven organizované StCtni kni~ovnou ČSR
(kocise pro conlňovL;ni 'rond~, biblio.c:rnfie, věcnou k::tr.'.logi-
., ']" 1 "b v ,vo ~.. • íZ!:~Cl. Jcanncu I<';tn ..og]zac~, s uz y ctener';rn, o.L'm1.nl~tr2.tlvn
knihovny, IT:f'ziknihovní služby), kOD.isf? pro knihovny odboru
kliltury NVP, rconkční 1'''-:03 Novinek knihovnické ljte-:--ntury.
reo~k6ní r~~~ č~Sbnisu Technickó knihovho~
Pro SK V11RI byl z")r·~cov.:n lT1[:~tcri~l "Koordinf:'ce dovozu
'!)(-:r iod ik z Kg'. .N ó\r('~ řešení, který byl v (J ubnu ':)1'05ednón kole-
eiem l)ře(~Decy. V zévěrcch jedni-ní hylo ÚVl'EI uloženo jelco t1'Vé:-
lý úkol z:,bCZpo.ČOV.'lt Y.:oorfinovflnou tvorbu o. onti::::.tlní 00stun-
nost nri'::6rních fonéD. v soustnvp VTEI ve sDoltnrc'c i 8 0-clšír::ú
\~stř('dní!TIi in-Pc:rnační::i in~titu.cemi. Pro or,::y':,niz';cC:' podříze-




3yly s:>itn~ny úkoly vyplývajíci z funY.ce vyčlen(.:ného nilroc-
niho orgónu pro mezint1'ofní sneci0lizovnné infcrmoční systé~
vý7.kumných z'('Irúv c. d isertncí (MSrS NIR), fi T'c'p'ni li t2rr:'tury
(MSIS PK), nřek1nc~ (I~TERI~FOR~~EREVOD), seri6lů (MARSI) ,
ve sr')oluprtci s LlTZ v systé:Tlu nuhlikovnných dokumentů (MlSOD)
a úkoly néTodniho centra světového syst?mu registrace seri61;j
rsns.
Do r;'SIS NIR bylo dod~no.l 468 z6znnmll o čs. VZD (všechny
n:: fcrrr;.ul(řích Dro ontické čt(~ní) n 925 zGznarrni o výzkumných
zprévtch nočlenských zemi. Pro centr~lizov3ný fond HSIS NIR
bYlo oCcGl'''.no ~)7 o::' i~inélľ; a 423 kcnii v(?dcckový7.kumných praci.
II
Cc1kerri V'!O ČSSR nřisnělo Co centr.":\ljzov:~ného fondu 480 dckll-
l'!lcnty. Pro 0~.rtnernké V'JO bylo vvří~Gno '.23 T)O~f.rDvk(r 1:[3 čs.
v~rzkU1:cné zpró.vy, pro č ~ •orgen iz :~ce h,/lo v~'řízenc 195 DOŽCJO av-
Idl n<.: VZD jin'lch č1enských Z2!r:í. ~::;CVTI znr'1covc1 v c;':v!:'ové:J
reYj~u pr~b~ž~é 8 retrcsDektivni rešcr~c n~ profily ~1židDné
čs. organizacemi a rozsahu 5 476 in~or~pčních z~zngQ~. Z no-
krrčující110 eXp(lrielentu on-line rešerší, Drovó<"šnóho ve 8D01u-
nráci s ~TZ~ hy10 zíak6no 88 informačních záznamO. Rešerše
hylY klp~n~ ~cdnoceny.
Do I'.~SIS FK hylo d00 ť.no 2 C13 tj tu l,j fi rer:mich nubl iknc í ,
z tohc 1 Oll ZT)T'é'coventrch Dro Butomntizovení systóm nFl 741
nrRcovních listeCh •. Hl~vní orgin systému 00c01 6 414 r.ikrofiší
,
or:i,n:inólf; fire~ní lit~'T'::tury. Pro U7,}vstcle ~"'ylo vyt·;(zf·no
4 L1r :>07:!-;dRVkt1 ne. kopie z fondu mikrofiši (do~ár1o cclkeffi 409
duclikót'<' mí1rt'ofiši) , HO hylo z8dtno II re~eršních dot~zů
of čs.n:~iv.:..te1ů.
Do syst~~u INTERINFOR~~EREVOD hylo ncc~no 200 z~znnmů
o pfck18dcch z t~žkodostu~ných jszyk~, e to v tr~~ični for~~
1 nn foroul{řích Dro [lutom~tizov":mé znrc:covC:ní. B~!lo vyřízeno
251 no~?~nvk~ čs.org0niznci n~ kopie n~akl~d~ ~ V§esv~zového
centrD př(-klf'd'l!, SSSR o rozsnhu 3 932 stT'on, nro "TJ)n b~Tly V',l-
ř'ízeny 2 Dožt~(~:·~vky ns čs.')řeklr~dy o roz~3hu J2 strD1'1.
Do systó;:.u :';ARSI hvl0 lJřco :..'Ino 99 z Éznt"lf,J,{! o nových ti tu-
lech, 61 zť.zn:3i'!d~1 o z::;-;čnách čs.seriťtlů a vyřízeny ;Jo~,c~davky
nr. iYJfo-r:::-':cce (zí~kóno 1 llJ informrcí)' Pro systér:1 ISDS bylo
znr::cov:'no 466 informAčních Z[~ZnE'l;lll-' o čs.scrj~lech 8. 5 ZL,Zn[l-
IL.ll o z["]čn6ch, pro užjv,:-;t21e bylo vyřízf:nc 69 c1 ctr.:zů. Infor-
mnčni fone ISDS obs~huje 227 mi~rofiši a 6 ~A~nctických Dssek
(v roce 1984 coš10 53 nikr of'iší a 1 :):)gDC t ick~ p{skc.).
V rc5nci systé:~u taSQn ~ současn'x v r{>::Jc i cvoustrnnl1é
sDolunrécc s VINITI SSSR byla prohloubcn~ sno1uprécG ofi
oDf:,tř'ovtní 1~opií prirJG.rních Cloku!::~~nt'~, nnotov:,n,ých v nerioci-
ku RcfE~r8tivnyj žurnsl. Vyřizov.s:ní ncžGcavků n::1 YLoi)ie doku-
12
,", ::lenttl z NSZ ve VINITI nřcdstavuje úsnoru devizových nros-
třod~~. Z 222 z~slnných no~~davkD bylo v krttkó lhůtč kladně
vvříz2no 188.
"
Ve 0voustr3nn6 s~clu~r6ci byly D1n~ny zcj~éna úkoly vý-
~ěny nrimGrnich dckunent~ j8k ve for~ě originélů t8k ~ikro­
konii. Z celkov6ho ročniho nřír0stku origin{l~ informačnich
l')r"1Elonl~ b:ylo mc-;zin8.rc(~ní vÝDěnou ziskúno 28 % nencriooick6
li ter·"}tury 8 18 % perioo.ik. Préwide1n,~ l)vly ziRktvény l:likro-
fi~e D2rjodik.v r0zsshu 117 titul'O, Cc1 VDJITI SSSR, 53 titull'í
z BLB r 23 tituly z PlR.
Red~"kci bulletinu Vědecké nřístroje R\T:·}P bylo předúno
14 nonisn Dfistrojů vyvinutých v CSSR.
Po(llc nl<'::'nu h'~71y v l.čtvrtl:·'tí 1984 d01<"ončeny všechny
nodklndv notřcbn~ pro zchójení jednCni s ded~vntclem o stevbó
tř.eti sklr:dov6 hnly v nrc81u LhotJ). Jelikož všnk v dubnu 1984
1:wlp n'30ři7.C:'ný3 orgi-ncr- sdělen<.: inforflRce c zrrřRzeni D"r'vní
stavby souboru Centra v~deckotechnických infornocí v Praze
(CVl) v l:1or:1 notě 120 mil. stnvehníc!1 investi'2níc~1 n2klnr.lj
do n6vrhu Srnč·rnice pro 8.nčtiletku, h:vlo ,jednbni o stavbě skla-
dové h~]y nezpstnveno.
Fr-o 1.sLnrř)U souboru CVl byl ve 2.čtvrt12tí 1984 zproco-
v 2n n~~!vT'h inve st ].čního záoěru , který hyl !lř'cdb:~žn~ ~ro~iE'dnó.n
s útvcreo h10vniho nrchitektn o oťborec ohlnstniho n16nu NVP.
Součccn2 :-:'J:'ehíh[;lR intensivní .iecn<:'nf o udržE-mi Dozerr:ku nrl
RohAnské~ ostrov~, určeném ÚtvDrc~ hl~vniho architekta nro
tuto st"vbu, kterC s~ončilp ús~·:sšnĚ.
N~"' zókl:::,(F~ dehody !'lczi ÚVT·,~I ') Úř:::c(:~ Dro v:yn{lezy G
objc:v.y, že :funkci ústř'edníhc invo8"torn souberu st3veb CVl
hude ~'y}<on{,v'C':t ÚVO - Centrum int'orrnnc:í o vynél .. zech (CIV -
,...
13 -
dříve LUL), hyl ve ?-.nol. 1984 v~8oo1uprtci s touto orgr.·ni-
zecí podle pož:~~r:vku odberu obloDtního plénu NVP zrr~covtn
investiční z6D.or cclóho souhoru st~veb eV!, V2 kt6ré~ se na-
vrhuje vybudovnt tento objekt ve 3 etq!)úch v nrtlbp.hu let 8. až
10. pp.ti1ct~y v hodnottch: 150, 150 a 100 Oll. Kčs, celkeo
400 ;r;il.Kč8. Pro generslního prcijekte.iltn byl zpr{"cov6n stav0.b-
ní progrnrr. l.stnvby souboru. S ÚVO-GJV byl~ projeanén~ n dohod-
nutn. metonik[; účasti ÚVTEI nE' investorské činnosti. Pro rok
1985 n d81~í nř2vzB1 úsek STK úkol jednGni o vyklizení pozem-
ku n 1ikv1.ť:Jc i s tÓVf.',jíc í znstp.r!.,lé B Droviz orní z ós tp.vhy t/.3k i
nby byl ~ozcc8k v r. 1988 p-r-inr9ven 'k z~~{jeni stavby CVl.
V souvislosti s dokončenim výst~vbY denozitních sk1nců
v r. 1983 Dy1~ v r. 1984 ryroveden~ ~řcdDos1enní etpnn nov6ho
rozmíst~ní knihovních fondů STK a vznjkl t~k re6lný nřeopok1ad
dokončeni celé této rozsthlé akce, které znbczpcči13 ~rostory
Dro fondy STK do konce 9.~p.tilet~y,v roce 1985.
Gencr{lní invent~rní revize knihovních fandO Dckr2čovnla
';Jodle plánu ve všech třech rozpracovaných et::uGch, tj •.fyzic-
ká revize fondu knih 1913-1962 včetn2 vytvCření bóze oct no
počitDČi~ fon~u vezených čnSODis~ & zorncovCni nodk1~d~ 01'0
revizi :randu knil\Y 1963-1977 né~ zÉkl!~c1ě výstUD~] z 8utor.'Qtizo-
v~ného systé~u zn.r~covóní ~ond6. Od začstku reviz2 v r. 1974
bYlo zor3cov{;.no v etF~.nČ: knihy 1913-1962 celkem 132 897 jednotek,
v et{'T)2 v~:znné č3sonisy 46 621 .iednotek, v et.r·.pě knihy 1963-1977
120 000 jednotek.
V 1. Dol. 1984 byl~ uskutečn~na 1. et~~D n~estavby
nn 120 n~ 220 V 3 instclQce nového osv5tleni ve všech nrosto-
róch služeb uživatelůo. Ti~ byl (~iITJO jiné odstraněn hn.v:::Jrijní





Interní kontY'''lni činnost nrohihp..10 v úseku nodlc st:"'noveného
pl(nu. Zvýšené úsilí vedoucích v~ech stunň~ bylo zc:m~řeno nft pro-
vedení invenbrriznce hOSDOd c.:řských nrcs t řeclkl'1, k je .jÚQUŽ úsni'Schu
po~oh12 nrf'.videlnÉi. dvourr.čsiční kon trolD z!:'1ěn, ke kter,ý:J vo vyba-
vení nrccovišt oochézi, z~veden& v r. 1983. Dále bylo rozšířena
kontrolní činnost při likvidaci fl)ktur D vytv&ření sbírky C0.no-
vých výmčrů, nodle kterých dodD.v~telé STK fakturují. Pr!1videlnó
n sys tem::t ick6. kon t·... clní činnost n ~r'cmohl[) ÚSi2 šn é:ilU soin2ní
celoročních úkolO.
Podle Příkazu GrŘ č. 15/81 hyL~ Dololctn:;; :Jrov·2den'; kontro-
l l x' l' 1· ví"'· t· , k' ,D fl .n-=n1 n ,~nu not'C':~f: lZflcn o lnnos 1. V use tl vyzkuou é~ vy st8V-
by soust.~·vy V'fEI s kl::'0n:12 výsledke::.'-.
V úse~u STK pr;;~cuje 8 kolektivů s ~estn.Ý2 né.zve!1l Brigáda
8ocic.listické rr6.ce. Všechny kolektivy tento titul v r. 1984
obhé-jily. Je v nich zr)r'ojeno 78 pr~covníxů, což je 50 % fyzic--
kého stavu S~K. D? z~vazkového hnutí DiTO BSP Qylo z8Dojeno
chlších 41 nr!)covníktJ , celkes se tec; podílelo n:='. iniciativě
pracujících 119 nr~covníků, tj. 72 orocentn. V Z6VDzkovém hnu-
tí hylo uz~vřeno 185 indivicu~lnich a 97 kolektivních Z6V8Zk~.
Snln2né zóvnzky jek členů BSP t~k ost~tních prDcovníků,
zf)~::'::-řenó nt' D0-::10C Dlnčni hlnvních úkolů., nředstf"lvuji hoc<notu 9 217
hodin, tj. 108 770,- Kčs. Iniciative nrocujících po~ohl~ řešit
z.~j i ~ tění slu7,e b vp.ře jncsti n Dlynulý ch on zor C'C ovr:te 1 c:'::jch
linek Dři kr~:~tkoc1ob.ých i dlouhodobých o.bsencích, ;)o(lport:.je úsi-
lí nrc,covnílnJ o zvyšov,:ní kvp;lif:ik,~ce, nřifJT)ivt.:. ~<? 7,lfl(dhutí
"
nových pr800vních úkolů & postunů ( v r. 1984 n~nř.tvcrb~ 'a
zpřistupňC'v{ní fondlj nn r.:i1<roGr:.:i'f':i.ckých ::lóoiich, z':i,jif3tění
I v~ch r,o!znoro~ých pož.').dnvkl5 Dnrtnerl~l f]ezinéroť~í v'Í:7ičny, přímý
dostup (10 b6.zí dat v rcšerĚ,ních slu~bCchsro,o(~.) V roce 198f,.
15 . -
v '
nřisDě1e inicintiv~ pr~cujicích Dc~st~tnou měrou k úSDč~né~u srylnG-
, lj 1 v h V' t 1" v't' h ,,'~' h v bní uko _l s l)7e. u;;nv~-! e 'lm ve slozl yc 00 .. :.. 11n.l:\..8C prestav y nn.
N~ nconoru nlnění úkolů 8i~o n16n hl~v íeh úkolů bylo oc-
procov(no 4.062 hodin B ne zvelebeni pr~coviši 909 hodin. 1ni-
cic.tivD prncujíeíeh přis':Jčln význ~r;mou rnč~ou k to;nu, že úkoly






1. C~eehoslov8k Scienlifje Bnd Technicnl
Periodic81s Ccntcnts
2. Přír~stkY z~hr8niční t8chnie~6 litErGtury
12x ročnč nÉklnn 450 Kčs 96,-
10x ročnč
3. Překlady z odborn~ literatury (~ikrafiše)
12x ročně nBkl?n 250 Kčs 150,-
60 -,Kčsnók13rJ 250
4. Př8h12c z~hrQnjčníeh ee~t v resortu
St~tní kor.iSG pro technjcký ~ inv~stični rozvoj










- Kč s 34,-




5. Ccsk()slovenské výzkumné znrtvy a d isert"'ce





Soun is;y D. b i hl iogr~rfie
SeznD.r: bibliogrpf~.i technické literr\tury
8. rešerši, vyn:rf'cov"ných ve stótních v:O;oeckých
n stótnich technických knihovnách v roce 1983
(:nik:rofiše)
Souborné. l~iblio/lI't.:rťie (z':y.... ~~c.J .Ahrhómová)
147 str. - 730 z~zn. - náklon 250 cena. Kčs 8 -,
TechniCké disertnce ulcžp.né ve fondu STK a S\~
v roce 1982 (~ikrcfiše)
(znr~ccv"l J.Wittberppr) .














Seri{lcvú 1 i ter;..)turn 3 nerioG ické sborník.y V2 Pondu 7~"VTE:ť­

















SeznD::J. or1horn,ých z.'"'hrrni 8n~ch [l čes!-:.oslovcnsk:ích
č~sopisů occh{zejících do UVTEI-STK v r8ce 1~33 o
objp-on:m:ých nt: rok 1984 (zor::.cov31!J \T .1tbT'hť.cové)
I. D. II. ~íl
417 str. nák1o~ 300 cens Kčs 65,-
Bih1ioPT"fic bihliofIT')fií technjcké lit2r:.:turv
ve vy~r.r~ých STK D. SVK v ČSSR v letech 1981-1~82
(~ikro~išo) (7,nr~cov01B J.Abrht~ovÚ)
Bibliogrr-ficJ~6 'Oo1Ttlckn pro inentí fiknci vv',rr.mých
nózvú z::'\Yr'J.'njč:nich l')eriodik











4· • STAT!STICKÉ t~AZATELE
----------------------
4.1 Prinórni fon~y - rozsah
4 .1.1 Ptírl~stek n st.sv z{k1q~níhc fcndu
-------------~---------~-------------~--------------------
st'IV Stav Př:ír·~8tek % 1984












































Knihy 490 705 501 740 II 035 30~24
Ser.ié1cv6
T)uh1ikl1ce 132 427 136 508 4 081 8,23










_ -- --..- --- ----- .• - l.·.-'~ \.... -, #- __

















IJecnotky iL 556 249 577 205 20 956 40 552 32,12
A\lreséře, 759 835 76 47 0,05























------------------------------------------------------_ .... --_ ....._-
Archiv rešerší 20 935 2i 001 72 1~21
Archiv kopií
39Dřeklcdů 052 44 3J5 5 283 2,67
Fond ref.
perioo. 113 113 0,01
Celke::l 60 100 65 455 5 355 3,95
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------._--------

















4.1.6 Stav fondu v D~íručních knihovn6ch
~enericnickó liter~tury
............
.... .. .. ...... .Velk~l stuc1ovné.' - knihy
- skriT)tn









Velk~ stu~ovnn - voln~ ofistun.fond •••
(počet vylo7..titul~)
- v:Jst.,-.vk .. nových čísel
vy~rnných ti~ulů (Dcčet
jednotli~ích čísel)
- ncč2i Dikrofiěí Dcriod.




























,Usek kscrové o DGrs~ntl.Dréce ••••••
1sek výzku[:u C2 výstE:vby soust. VTEI
Usek techn. D ekonom. i.nforPJ.?.c í .
Úsek Ústřed.techn.zéklpdnn .••.•.••.
~sck Stttní technjck~ knihovna .•..••
Úsek ekoncc,. techn ický ...• • • . • .. • •• •Úsek v'y~~,?v:1telství tJ re:'lrografie ..••
Střed .i't'oncollz. vanecké 0 techn.
CckuJ;'1c:nt~."'ce •••••••••••••••••••••••
Ooher ~ezin&rocní sccluprCce •••••••
4.1.7 Služebniťcndy:
20
4.2 FinanCni ho~not8 priD~rnich ~cnd~·
4.2;1 Finančni hodnotr z~kl~dního ~on~u
D f'on(ln ·n~'. L1ikrogrnfických ':1éd iich
St·':'! k 31.12.1983 Kčs 88,658 944,40
-------------_.~----------------------_.--------~----





Mikrc~iše MSIS PK .•••.
Pfiróstek cs1ke~ .••••
Stav v r. 1ge3 + ~řírůstek
v r. 1984 .....•.•.













94 )144 JI0 ,10
4 938,35
Stnv k 31.12~1984 ••.•. Kčs 94,139 381,85
--------------------------------------------------------------------------~----------------------------_.---
5,876 139,-







Finc~čni hofnot? fon~u firponi literntury
(~ros~ekty, k~tnlo2Y, Df.res2řo) .
Stc.v k 31.12.1983 ••.•.• Kčs
Příróstek v r. 1984 ••.•. l~·čs
,




4.2.3 Fincnční hodnotD p~ir~stku a ekvivalontu
oGzinGrodni vý~2ny v roce lY84
Hocnct~ kni~.D x
seriól.lit v Kčs ~x
338 586,40
677 173,20
E k v i vol e n t
-------------------
fl ~dn (; té~ n~kcu'). publ.







v Kčp, 50 858,-
------------_._---~----------------_._------~--~--~--~
Celke::l x 1,388 236,40 CelkeD
~x 2,661 673,20 v Kčs 293 411,50
==~~=~=~=====================~==~=~==~=~~==~=========~
Při r}ř~~očtu 1 US $ 15,.- Kčs ( , -i h"x = VYI1!cn. oonotl'\
nřírtistku)
xx Při nř~~oč tu 1 US $ = 30,- Kčs '.n6kuD .ho(~notn
'Jřf.růstku)
4.3 Rozhor sk1~dby nřírĎstků
4.3.1 Sk1,·,rhr' nřír,Otstku nf:'Jerio(~ické a seri(lové




Pov. výt. Ntkup Dnry V,ýošna Celkel.:' %
~-----~-----------------------_._------------------------
ČSSR 2 517 5 520 615 8 652 53,-69
SSSR 1 013 309 1 454 2 776 17 ,23
5'Z 374 2 392 768 4,76







4 545 16 115
28,20 100,00
22
4.3. 2 SkL~cb':'l přirl~stků t i tul'~ fonr'lu fire~Lli t2r~.:tury
ncclc~ p,olVO(lU 2. ZD!l.sobu n(.hvti (oočet titul'~)



























4.3.3. Sxl'"'~t)'-~ caebirsh,.rch čoson1s,'; ročníku 1984-
no~le zDOschu n~hyti u Do~le n~vcfu
--------------------------------------------------
Pov. NekuD De.ry V' v Cel1<cr.:: %výt. yr:-K:n 8
--------------------------------------------------
CSSR lit 6 330 407 883 22.80
dUDl. 6 604 442 1 052
SSSR 573 18 122 713 18,40
dur-l. 120 48 II 179
ZST 453 1 150 604 15,60
dur,l. 34 4 38
KS 1 142 89 441 1 672 43,20
dUD1. O
---------------------------------------------------------
C21keD 146 2 498 515 713 3 872 100
cur;l. 6 758 490 15 1 269
% 3,80 64,50 13,30 18,40 100,00
Ce lke!':1 včctnč CUT'l. • . • . . 5 141
z toho n." í:l.Í Jer cfi ších . . . 480
23
4.4 Sekun~trni fon~y - rozsah













U1 rovni 618 700 17 680 635 130 19 095 654 225
Joenný 651 461 17 705 638 417 19 115 657 532
Př'ed- 389 630 4 417 394 047 4 441 398 188~ t I~c ovy
Syste- 576 566 17 540 563 703 16 563 580 266r;1!:ltic.
_______. ---_- ... - .._~----.-a
Q2~Q2!~~:
H1':Ovní 191 153 15 300 206 453 18 850 225 303
Místní 125 110 8 667 133 777 8 850 142 627
Čten. 114 668 3 620 118 288 3 7[30 122 068e.bec.
~ten.
s,ysten. 1~· 865 600 15 ~65 315 15 780
-----~-----------------------~--------------------------------
Ce1keo 2,682 543 85 529 2,705 280 91 009 2,796 289












4.4 .3 Sont'orn,ý k:l ta log













~ Stav Přir~~tek Stav
__------.-- !2§J !2~ 12~i _
,. vUstrc0..é1ckurrent.
fonc! :
1,528 06187 420Kartotékn čs.zézn. 1,440 641
Q~~f~2~~~~~Q!~~~~~ ~1_1~~ 7_~~~ 11-L2i
Celke~ . 1,505 129 94 686
4.4.5 ;Ustř20ní evidence n~ mg nosičich
--------------------------~~-------------------------~-~--Stav Pfír~stek stav
____ ---------- 12§J_~ 12§1_. 1~§1 __
ČS.VÝ7.k.znrévy 48 731 3 420 52 151
Zézn.o z~h~3n.cest. 91 395 6 100 97 495
~t~~1~~y !21_2QI ~_2§§ !§1_Q12__
Ústř.evid.celkem 295 033 16 488 311 521
4.4.6 Fond nových technologií
43 545 20 43 565
4.4.7 Služební DOmŮC~] (nezapočíttvoji se co součtu sek.fond~)
Stav Příró~. Úbytek Stav





























4.5.1 Skl"~bn vý~)\jjček ze z~~kJ.r·.(lniho fonfu
------------------------------------~------------~----Počet
Osobní nrp.zGnčni
z tohoY nfš nericdik 6 651
Lf)c~n:! uhsp.nční
?~i:'Z ikn ihcvni
z teho: ~fš porio~ik - 330
cfš neneri00.- 853

























Celke~ 325 418 100,00
CGIk e m • • • • • • • • • • • • • • 37 J 4·77 100 , 00
výpůličky z :fon(lu FL pře~ stnvuj! 53,44 % všech V'Jp~jček.
V , • OV1,.yn"1JCf.'.,Y
, 'l."',VYDtl.JC e!'~.
4.5.2 Sk1f:'.(~b,::: výntljček z fcn(~u FL
Počet %
T ť 1 ' fo.ay{;::, -jr lC ~e ·.... 124 550 3J,J5
Osobní nrez2nčni • •••• 239 948 64,25
In~3ividu(lní ·~ ... 8 979 2,40
Z toho:
cscbní ...... 4 236 47,18
z rešerší ·.... 1 149 12,80
z výstDv • • • • • 1 390 15,48
n'-' \., h li ~ (1 •
Z,.: z:::,hrnn.
• • •• • 363 Li ,01
~{~Y'eGní pocle
s il:~n 'J tury ·.... 1 841 20,50
ce1keD ·.... 8 979 100 ,CO
Ce1kr.vý r,očet vý"r)l\iček z DrL~'Crn:ích fcnc}', STI<:
698 895 •
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Pro interní služby •.•. ~.~ ••











CE~l.ker:J .•• "••••••••••••••••••••••••• 5 646
VÝí_\\~jčky ce lke:n .............. 704 541
100.00
4.5.4 Skl,...·db!"~ reT)rc!Yr,';~rických služeb - Dočet zn.ktzek
Rc? tr,:~snek tivní rešerše









II 872• • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • •Ce: lke~:l
















Lite- Tr :)1:1 ič • 50 4 2 989 39
rť..rni C".rOLEM 6 5 2 040 6
l<cr'~hinov • 22 5 1 250 20
FL tr-::.'ť1iční 77 22 1 149 26
ÚEVZOD strojový 78 6 249 73




z: ~jseh Peče t








FL ruční 187 326,
stro.)cv. 3'16U8VZOD
ÚEP strcjov. 201













STK II 2 040 II
S~~~luvni 1 139
u::::iv~·tcl. 28 981 13
4.5.6 roskytnut~ inror~3ce
Kcmzu1t .... cc ::JetGc"ickéhc cddf1ení
Ústní inforr::~:).ce:
................ 455
slu?'};y Č t2nCft;D. •..••••••.
.ťir("'·.ní li tcré!turo. .••.••••••
TJDF c, bi bl icgr!.::fie ••.•••..•••
lJDtř8C' .evidencE vzn .
~stf~f.evidence nfek1~~~ .•.
fcnr nov.jch technclogií •.•
t " ,C(:S ovnl. ~nrcV)r ••••••••••









t; j 1::'e ::":... 1 j t·: r r. tur r . . • . .. . .. . . • • • • . . .. . . . • . .. .. .. .
TTT'I." n :.. ihli(' .•~-r,·,"'ie ..••.•..••••••••••••••••.1:;~ ~'t,~,~;c ~'e~ iťh~~c c;' ~ V7 D ••••••••••••••••••••••
úotr'ed. vidence nřekl;)~~·~ to .















, i' nUstn ln'. cr:_}:)cs celke'-l
Píse:-:mé infcr'-lsce:
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4. 6 Přehl\~ťl st:· t ist ických uk[:Jz~tE-~11~1 !"!!8Z inárocní 8eziknihovní
~Jp~jčnť služby v roce 1984
PC'Ž':"lC '-'vk l ' zns1['né (10 zElhrcniči___ ~ ~L ~_~
Celkový .očet ncž~(lé'.vkt~ ••••••••••••••••••






















Dočet klnrnč vvřiz.pcŽ~~DV • •.••••••








PO'~,:(lí ze:-:i ~"'ofle pcčtu D()Ž2davkl~ k1.::-·dn..'ě





SSSR ••••••••• 0.0 •• o •


















Pofa~i zc~i ncdle nečtu Do~sd~vk~ ob~rž€ných




Ind i e .
USA ••••••••••• • •• • • •
Pl.R •••••••• • •••••• • •
.................















nl!} tný2i fJro r ck 1 SP4 /85 •.•..•
z tc,ho
• 1 l' . ~'L-l'ě' ] OJ!Jc~:.n-::,t J.vcJ. Dl'lrl G.~,enl v r ... _9c+
12 738
4 770
Kclcktivy ~ nr"jkl:1Z'y nlr:tn';-'::r'i
~rDr:.:klY84/85 . . . . • • • . • • • • • 265
-------------------------------------------------
Z tchc







..... . .......................Cel ke--::
f írC f ,1n -( 1 i tP.!' e tury ••• • •• • •.
s tuc' 0'lr1..Y ÚDF •••..•.. • • . • . •




4.7.3 POčEt 00~črate1ů te~stických ř~a
fir~.;:::m:í 1 i tero. tury ~
Počet ccb:<'r::te1ů. te.:..:..,:,tických řad
sto.v k 1.1.1984 • • . •• • •• •• • 307
Dřírůstf'k 19G4 •••.•.•.••• 48
óhytek 1984 ... .......•..•• 9
s t D V k 31 • 12 • 1 984 .•••...•..• J4 6
PrtF~rT'n...í r;oč et ubon('n t '..~


























Knih:. vnictví 19 886 1,3
Ekoncl'Jie 185 C88 12,1
r,,-;~) te: ~;'": (', t j.k~ 8 522 0,6
Fyz ik~- lC3 095 6,8
Chccie 72 744 4,8
Bez·'cčn0st nrsce 7 758 0,5
Technicky rez voj 40 930 2,7
Energetika -
Ele Jet!' otr:chni~n 176 700 11,6
Str c ,:jíI'en:.:; tví 296 065 19,4
Hornictví 54 874 3,6
In~enýrsk~
st:'Vl telství 70 000 4,6
l\'?chnik') (1 O;JT' F}V •







Ch(;~-,iickG t,t' chn~:lcgj <? 90 245 5,9
Prťi r:y sl s i 1 i k [; t ~Ol 65 389 II Jt ,
Met:-lurgie 10J 756 G O,
Textilní průr'ysl 14 284 0,9
K'1učuk :) Dlostic.
h;'1.(;ty 53 240 3,5
Přesn6 r~:.:chr'nik'l, 12 941 0,8
Poč i t ::čc; 34, 969 2,3
St--::vc',mictví 31 236 2,0
Architcktur,l2 22 086 1,4
Filo 5 191 0,:5
Dodc,itky 3 579 0,2
---------------~._----~-~-~------_._------------------












52 548 lil- ,07
5 565 1 ,/~ 9
4 66[5 1,25
3 063 O,F2





,'?(, c], op: ie
2. i~~~fitVí, .hGz~očncst
nr~:ce, hyglen~,)
3 T)r" o ("'n I! '-'''"''ch'-' l'k:" _... x r" l' c '• 1. ...... ...,) c.'J\.-' _ f_'on L ., .i...~'-=- • 1







s i;,::n!'; 1 5. z.""c e
f~. Z;:'\'l;':f?'" stvl' not'Y""Tin
_ _, ........ \.... .".... ,.. _ 'ti J...








11. Textil.n Q(l(~vni ~;rl~1..:wsl




5.3 TG~rtickó skl~~be zózn~~ň zveř0jn5ných v bulletinu












"" ,-' t" ,~t~V€Qnl s rOJe, or~ce,
hooty, vy ~vení bu~ov
Sl~l·'-:~"('Ok" !"'l ke ::·-,'c1<-'~'- c..• 'Cj. y _. _ .. r .... ) ..y
nr\\-:;y sl
Re:'ror.nkční tectni~,s,
L' c' t '" rt'r " P l' CO> .CO 1" 1 rn
'. J \'.1":" ,4 , ~,'- _L
Různó (knihcvnictví,
ek0nc)' ,iko, d Or-ié.C í












Ol Te C!l rl i k:r, v~,8ub2cn~ 1 4-99 1),66
02 Geolu:;ie 5S0 5,38
O) 'Fc-t'-'l'1I'[Yje 1 340 12,20J,J. . ,_ ť....J •• J
04 St:r"c!jircnGtvi Y29 b 46,
05 2n(;Tt ~?;E) t ikr~. 478 4,35
06 Elc::drotcch: ikc 746 6,20
07 Do,:,:,r ~-v~~ 420 3 "2,c
08 St "ve ~'n ic tví 3S6 3,61
09 Che!-:j, c :'C<:.! výrobo 21; ° 2,19
10 Prtl:ly:=:l ni 1 j leť. t~~ 150 1,37
II P17~stické h-~cty 232 2,11
12 O~ .r·. 3- výr-..tcchnik.9 477 I r ,35
13 Z~~!''"'votní tf?chnj ke 574 5,23
14 28:.,><'(1 ř; 1 o t ví 303 2,76
15 Pctr::-'vi ntfství 208 1,SO
16 Tcchn j k'.'· o:-:ch cdu 215 1,96
17 Technik::- 'lolY7r::l"ie 39 0,36
18 Ai:" tr on ·"Uti kn 2 0,02
$9 .... '1 v 1 í ::>rostřcdky 1 0,01;::.C~' C:V,1C
20 P-rt-v~jl " ř'0.'-es1~3 702 6,40, '
21 I'.>' te-o ;.\ t i kG. 290 2,64-
2'-' .~!Z :1.1~"ť~ 293 2 ,67_L
2) Chcr-ie 119 1,08
2 (~ Ost~tni Dřírc~.včcv 4-5 0,41
25 Kvberm~tika 3 C,03
26 In'fcr~-'Bt ik<:. 12 0,11
27 Ek~;n.c""" ikr; 5/~8 4·,99
28 Šk01ství cr.: 0,87/0
29 F:i.lcs('·ťie 23 0,21
JO S'- -::-1" (; (~rl <~!<. ,_:~ v~: ('l.Y 6 C ,05
------_..---------_.~-----------------------------------~-
-, n :',r"' Ir...
~ \"J' ..... ~ ••
~ f"""" r"-'J. ,; \..., ~)
31
-----------_._-------~-------------------------------- -----
Orgr.0 iz C·.ce PočP. t nÉvšt~:.vnik 8 1 %
1953 1~84 1983 1984
Pro7.ské i 758 1 250 90,6 92 ,1
IvlimoDr ":1~ s~·:5 182 107 9,4 7.9
-- ----_ •• o ~, __
C 8 1 k ~ m 1 940 1 357 100,0 100)0
-~-----_.~---------------~--------------~~--------~----~-~-
Druh inforr-wč. Počet dot'1Zl: %
prt:'rncn~ i98J 1984 1983 1~84
K:::u'totéJc:
čef.:k.ých 7.ť:zn~ml: 489 298 18 7 14,8,
Refe:r0tov8
per iočH kG. 1 800 1 177 6~,O 55,3
K"u'totékn
rcf.erší 160 222 6,1 11,0
Normy 161 321 6,2 15,9
Cel k s D 2 610 2 OlB 100,0 100,v
35
Če tnofit dot "Zl) Z jc(1not1 i vých v(-dn {ch obor'\j




Počet aot č1 z ,., %
1983 19i.A 1983 1984
Che Cl. AbstrtlC tG (CA) 602 465 33,4 39,5
Enginecr.Index (El) 133 88 7,4 7,5
Nuc1ecr Science
Abstrp,cts (NSA) 227 106 12,6 9,0
Elt.~ctI' ic Dl :"'nd
E1~;ctY'onics
Abstr~'cts (El~A ) 220 127 12,2 10,8
R~fert),t.~urn~l (R~~ ) 129 73 7,2 6,2
Jinti TW r' i od i1<":J 489 318 27,2 27,0
---------~------------------------------------------------
C e 1 k e ;::1 1 800 1 177 100,0 100,0
-----------------------------_._--------------------------
Cel k e ID
36
Zt..klod,,·í úd"'jc o n6v~t~vno.tti n četno!dtí dotczů n:.: hl~vni
gekun~lrni infcr~očni ~rn~eny v ~rocent~ch ze Dosle~ních 8 let
----------------~~~-~-~--.----~----------------------------------
1977 1978 1~79 1980 l<;;E31 19ť2 1983 1984
Ce lkGvý poč fl t
névf. t~ v!'dk'·'


















Z toho v %
n'-, k~rtot ~kt1














































7. PI'mHLE:D REŠERŠl'1ť CINNCSTI ODDĚLENÍ TVORSY A využrri
SEKU~iDÁRNÍCH FC>JDU VE Sl' ÁTNt TECHNICKR 10lIHUVNĚ V PRAZE
POČ8t vynre'cov~ných l'"ešerš~, cp.lkov,'Í' nočct z6znarn'j
v nich, přfjrrw z~ zr~~cov6ni re~erši D oočet nisemn: vyříze­
ných bib1iogr:~fických dotDztl v le tech· 1978 - 1984 uvódí
te.bulkc 1









V t r'bulce 2 uv,úl íme přehled 1'e še1'~í vynl' ;;cov~n.ých
pro české & slovenské orgnniz8ce v noslerlních 6 letech
1-978 - 122 B3 66,0 39 32,0
1979 127 68 53,5 59 46,5
1geO 85 54 63,5 31 36,5
19[31 100 Ll 81,0 15- 19,0
1982 81 53 65,4 28 34,6
19E13 fJé3 74 84,1 14 15,9
1<;)54 72 39 54,2 33 45 8,
Trbulke 2
Re~erše vynrDcov~né Dro org8niz~ce ČSR ~ SSR
Celkový ČSR % SSR %
počet Počet reš. ~očet reš.
1978 122 II 7 529 150 139 92
1979 127 15 7 663 158 946 77
1980 85 13 4 570 133 734 67
1981 100 6 4 649 127 136 73
1982 Bl 4 3 834 111 493 68
1983 88 8 3 605 105 763 52
1984 72 14 3 628 83 2B9 49
Rok
3D
1'.'JblJ~k~~ 3 uv6dí př0hlp.n r.ešer~í 'ly"'r: ccvm:rích pro celou ~SSR
~odle clruhu or'.';cn iz~ce
'fabulko. 3
----------------------_.------~--~--------------------~-~-----
Rok Počet +VŠ % , % 7c)vody % %rcšer. VU Ost.
----------------~-----~---~--.-~-------------_.---- ...----------
1978 122 12 9,8 14 11,5 80 65,6 16 13,1
1979 127 32 25>,2 19 15,0 39 3O,7 37 29~1
1980 85 23 27,1 17 20,0 22 25,8 23 27,1
\ ,198i Ido 22 22,0 16 16,0 4j 43,0 19 19,0
1982 81 19 23,5 8 9,9 44 54,3 10 12,3
1923 ce 18 20,5 II 12,5 5J 62,5 4 4,5
1984 72 10 13,9 9 12,5 46 63,9 7 9,7
+ Rešerše vynr~ccv~né nenř. pro ÚV ČSTV, Metu, Ústnv racio-
n3.1iz[~cic n-('i8;.:yslu, Čs.ú~tnv pre 2testé.cíu jJrú1trojov
,
tJ z!H'i002ní, Vodoho8PodLřský rozvoj Q výsU.wbu, OONZ,
Výbor li~ové kontroly, Institut pro výchovu vedoucích prtJ-
covníků, ~čstskou insn~kci nožórní ocbr8~Y.
I ... j




Rešerše z hlavních vědních ObOrLl vyprneovnné pro organiz~ce edlé ČSSR
-----------_._----- ---------------------~
-
Ohor 1980 19B1 1982 1983 1984
Počet reě. % ~~~_E::~: ___ -~--__počet reš. t____E~~~š._~ počet reš. %
-------_._--------
Ekonomika 14 16,5 10 10,0 II 13,7 4 4,5 7 9,7
Fyzika 3 3,5 5 5,0 3 3,7 II 12,5 5 6,9
Chemie 13 15,3 10 10,0 14 17,3 7 8,0 II 15,2
Blekt rote chnika 15 17., 6 8 8,0 17 17,0 21 23,9 10 13,9
Strojíren5tvi 14 1"6,5 19 19,0 16 19,e 12 13,6 10 13,9
Horniot"fi 1 1,2 4 4,0 - - 2 2,3 2 2,8
I
Rutnictvi 5 51 9 1 1,0 1 1,2 3 3,4 5 6,9
o
1lt Sklo, silikáty 2 2,3 2 2,0 1 1,2 1- 1,2 1 1,4
Počítače - - 2 2,0 1 1,2 II 12,5 2 2,8
Pla8ti.k~ hmoty - - 2 2,0 5 6,2 2 2;3 2 2,8
stave'tillÍetvi a
architektura II 12,9 23 23,0 6 7,4 4 4,5 10 13,9
Dhpra-Ta 1 1,2 6 6,0 - - 3 3,4 3 4,2
Zemědělstvi 1 1,2 2 2,0 2 2,4 4 4,5 3 4,2
Životní prostředí 4 4.,7 2 2,0 1 1,2 1 1,1 1 1,4
OB.taW 1 1,2 4 4,0 3 . 3,7 2 2,3
---~- -- -- --------.--
Celkový počet
oe 100,0 72 100,0rešerši 85 100,0 100 100,0 81 100,0
41
P-:'i zor' 'C oVt.ní rc: tr oSDek t; vnich 1 i tcr~.-('n -(ch re šerŠ i
bylo v nrtbšhu ro'k:u 1984 využito b6zí r1!~t v Syr:téJ:1U on-line
celker:: pro 38 rešerši, z toho 10 rešerši b'1lo nc:r-"civníclo).
Vf:': v2tšina pfín0o:ol bylo r>ou~ito kC!!lhinovcm6hc zp'-'sobu, t.i.
kombinsce ~trojovéhc zpracQvání s k18sickým zpCsobern.
'T":"bulk,~ 6 uvédí přeh1en rešerší zpracovrmých s využi-
tím b~~zí c18t no term:inú1u v STK v J':'cnotlivých rnčsících
r. 19C/L
T[1bu1k8 6












tno~ 3 3 72 38 2 5 1 801
3řezen 2 1 2 2
Duben 1 2 2 ') 179t:..
Kv~ten 1 1 5 5 1 59
Cervpn 5 230 116
~erv(mcc
Srpen 1 245 13n
7sř:í 3 437 2t-34
Říjen 1 82 G1
Listopad 3 14B 83
Pronin(:c 2 27 25
22 5 1 250 754 6 5 2 040
42
o
8. Piill1·U.ED L'Ji'LJRlVJ\C;'~ÍCH ZÁZNAIvJU O VÝZKUr,:JlJtCH ZPRÁVÁCH
A DISEHTACfcH ZASLANtCH NA ?ÁKLADĚ SMĚRNICE Fi.·ffIH č .2/73
DO ÚEVZOD V DO~·Ě OD 1.1. 1984 - 31.12. 1984
.,
-------------r-----------·--~-------------------------------





































ť. c ~ aJ< 2'(3c.mi~ v5c
Č(~S1.q' F~eologický úPad
Qs. komise nrc atomovou en~rtij
Cs rozhlas, Čs.televizeČs. svaz výrohnich ~ružstevČeský urad geodetié. a k3r.togr~ri~.
St~tní komíne bro věoeckoteéHnic.,~\ 'i :0'-
ti invcstični rbzvbJ
F'ccl Gr1?lni min iste.r~t vo ~ ar.rt' f:'IVY
• IFedor~lní mini~terstvo elpktrotechn1c.
nr":J11,yc.lu
Fcder6lní ministerstvo hutnictví a
t~~kého strojírenství























~inist8rstvo lesného a vnrnéhc
hosnor.Gr3tv8 SSR
~injsterstvo pclnohospod{r.n výživy




:-'1 v':l 'rad ~,. e r-\ k t ..... '"o o '.. n • \1 ~;-:::' Cll (J z' 1.. :~. [lr otr [2 f 1.e



































9. NlEZI:\JÁHOD,JÍ SPEC1AL1ZOVA~Ý INFORi\ilA~NÍ sysr~M PRO VĚDECKO­
VÝZKUlv?~ É PE.\C E O.;S1 S NI R )
9.l Vstunni ÚG8je o NIR ce MSIS-NIR
•00es13né inror~Gčni záznamy o VVP ČSSR
--------------~----------------------------------~-~----~-
Rok ?'pr :':vy Dis. Obzory Lic ln. "A" "B" Ce1kG~
---~---_._---------------------------~------~-~~-------~~.--
1975 860 54 444· 41° 9141976 1041 lG7 35 447 8 6 1263
1977 10el 119 26 523 503 1226
1978 1040 160 48 550 650 1248
1979 11~8 130 ,46 7/f2 1288
1980 1112 182 66 9 634 735 1369
1981 1170 129 80 14 722 671 1393
1982 1063 203 58 6 70i 629 1330
1983 1053 371 37 olo. 661 800 1461
1954 1016 :3Y5 57 559 909 4.468
Odeslané inf'orr:lační z";znn"W o VVP neč1cnEkých zeLlí NlCVTI
Rok Pcčet Rok Počet
1975 623 1980 701
1976 704 1981 002
1977 467 1952 760
1978 • 289 1983 799
1979 857 1~84 925
9.2. Služby noskytcv~é v rú~ci MSIS-NIR v rcce 1924
Rc:f2r~)tivni nbo-r:'ník v~:necko-vý zkuLm.ých prC'c in:.) r .1984
"Rcf'erstivnyj Rbornik n9učnoisslf'ncvctclskich
rt::.boť; buťle v !'. 1985 cClebirat c~"lkem 185 čs. institu-
cí n Rtf~eisek VTE1 náslcdcvn~:
Seric 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 II 12
-------------------------------------------------------
Počet 45 39 52 58 62 38 27 26 Jl 23
44
9.3 Vyřizev~ní pežE0~vků n~ neřízení ko~i) NIR
Pečet institucí 3 ~cdniků VYU~íV2jícich 7 ČSSR
clu7.eb MSIS NIR:
Rok Počet Rc-k Počet
197J 1 1979 1861974 21 980 206
1975 31 i981 247
1976 62 1982 263
1977 91 1983 ;55
1978 162 19l'4 368
PoŽn0. nvk'! nr-, no řízen i k~nií vc:n ec kový zkumn:ích prné i
Počet nož~o.Bvků nG kenie ze strany čsluživ~te1ů
Rok SkÚD. ft Atl Neč1en. CGlkom
_w ~L ~~~~ _
i~73 4 1
1974 125 16 13 154
lY15 214 52 15 281
1976 167 35 20 222
1ť)77 J7J 63 4(-; ·1..:]2
1978 445 59 81 485
1979 342 58 4J !t4J
1980 295 2fi 27 350
19EH 261 )7 5 JOJ
1982 227 )8 22 287
1983 165 9 J6 210
1Y24 186 25 7 21[,
Čs.u~ivctelé obc,r:;oli v r. 1 SJ(Yt celk€'m. lSJ5
vyřízených pC'žP0evkl.~ •
45
Počet Dc~.!:jd;·:vki) nč_l kopie NIR ze str~my or:'rtners1Qích VNO




1973 1 9 10
1974 107 6 3 95 211
1975 61 15 II 70 157
1976 65 42 12 64 183
1')17 61 67 4 122 254
1978 80 80 2 lIt: 280
1979 53 31 4 57 145
1980 J~-~O 50 25 60 515
1981 150 J 20 15 tj 331
1982 171 5 10 eo 266·
19$3 303 12 II 60 386
1964 49 25 5 69 148
Pro uživ,,;,tl:~18 os t .., tních vJJo č lensk:ích zer.li b' 10 v?řizeno
v r. 1924 celkem 123 Dožacnvk~.
-----------------------------~-----------------------------
Poznámka: tl A" oznočeni nro dokumenty, které jsou uživQ-
teltEn poskytcvť,ny bez fin~.nčn'Í néhrEloy
"8" cznc.čení aoku'TIent~, které tisou chrÉ..nčny
cutorský~ or,v~c.čeníQ, nebo přih18šeny
k nntentovému řízeni DTJCC. () tisou posky-'
tovónv ZD úhroou.
K ni~ se řr;oi i licence.




P-:"c č8.'..1-::,i\ ... :·~t'2_1(' inform.ccí tyle v r6r.:'ci Dokt':'čujíciho
eX'rwri!:.1entu Dr()vé0(~n.ých rešerší z beze C2t M8rS-NIR v Moskvč
nt.:J zLklcd': 7.<.~(l"mých !')rofil'~ retrospektivních i nr:')h,;)žných
re§er~i ziskCno celke~ 5 476 inforQ~čnich zťznn~~.
Z l" ., , h . t" 1." ' rl v 'hno~r?CUJlcl. o eXnerl~en u cn- lne , nrovu~Cne o ve
,
s'OolUDréc i s LJTZ, by 10 z Ífjk(no 88 in-ror~i:čních 7..: znofliů.
,.
r)
I
-
